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El abordaje de los problemas éticos se mantiene como una necesidad en el 
ámbito educativo y el médico tiene la doble responsabilidad de una actuación 
profesional, con el paciente y con el alumno universitario. El propósito de este 
trabajo fue describir el perfil ético del médico docente de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo, por lo que se llevó a cabo un estudio descriptivo a 
base de un cuestionario anónimo de evaluación docente dentro del aula 
universitaria, el cual consideró tres dimensiones: actitud docente hacia los 
estudiantes, metodología docente y evaluación del aprendizaje, con opciones de 
respuesta tipo Lickert. El nivel del perfil ético por género no mostró diferencia en 
su apreciación. A pesar de ello, se detectaron ciertas debilidades en dos 
dimensiones y asignaturas impartidas. De manera general, el nivel del perfil ético 
fue adecuado en la mayoría de encuestados. El instrumento elaborado se 
plantea como herramienta a considerar para futuras evaluaciones del perfil ético.  
 
ABSTRACT 
Addressing ethical issues remains like a need in educational field and the 
physician has the dual responsibility of a performance, with the patient and with 
the university student. The purpose of this study was to describe the ethical profile 
of health professional who is dedicated to teaching in the Antenor Orrego Private 
University, so we conducted a descriptive study design based on an anonymous 
questionnaire of teacher evaluation in the university classroom, considering three 
dimensions: teaching attitude, teaching methodology and learning assessment, 
with Likert-type response options. The level of ethical profile by gender showed 
no difference in their assessment. However, certain weaknesses were detected 
in two dimensions and subjects taught. In general, the level of ethical profile was 
adequate in the majority of respondents. The elaborated instrument arises as a 
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